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of multisecting an angle, the determination of the diameter of the rainbow taking 
into account the refraction in the atmosphere, and the determination of the radius 
of curvature for generalized conic sections. Fritz Nagel (Bernoulli Edition, Basel) 
spoke on “Jacob Hermann’s Years in Basel. Elements for a Scientific Biogra- 
phy.” Using hitherto unknown documents found in Basel, he presented a genea- 
logical tree of the Hermann family who had-like the Bernoulli family-immi- 
grated to Base1 in the first half of the 16th century and who had also formed a small 
dynasty of mathematicians there. He gave a survey of Hermann’s studies in 
Basel, the itinerary of his grand tour through Germany, the Netherlands, England, 
and France (1701- 1702), presented a catalogue of Hermann’s early library, and 
finally characterized the stays of this migrating scientist in Padua (1707-1713), 
Frankfurt/Oder (1713-1724), St. Petersburg (1724-1731), and Base1 (1731-1733). 
The Hermann conference at Pisa, which was attended by representatives of most 
of the major universities of Italy, will have a sequel soon. 
Summer School: On the Relation between Mathematics and 
Its Applications During the 18th and 19th Century 
Pfalzakademie Lambrecht (Neustadt/WeinstraBe), May 14-18, 1990 
The Zentrum fur praktische Mathematik of the Technische Hochschule Darm- 
stadt and the Universitat Kaiserslautern sponsored a summer academy which was 
organized by Renate Tobies, Leipzig, assisted by Jesper Liitzen (Copenhagen), 
Walter Purkert (Leipzig), and Hans Wul3ing (Leipzig). It addressed mainly mathe- 
maticians, mathematics teachers, engineers, and natural scientists. 
The following lectures were given: 
R. TOBIES (Leipzig): “Zur Stellung der angewandten Mathematik urn die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert-Probleme, Ausgangspunkte, Tendenzen” 
H. WUBING (Leipzig): “Entstehung und Durchbildung der Infinitesimalmathe- 
matik” 
R. THIELE (Leipzig): “Die Begrundung der Analysis durch Lazare Carnot (1753- 
1823)” 
J. LUTZEN (Copenhagen): “Zur Mathematik in Frankreich wahrend der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts” 
W. PURKERT (Leipzig): “Zur Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung im 
19. Jahrhundert” 
W. PURKERT (Leipzig): “Georg Cantor” 
K. H. HOFMANN (Leipzig): “Zur Genesis des Halbgruppenbegriffes bei Sophus 
Lie und Felix Klein” 
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D. SPALT (Darmstadt): “Untersuchungen zu Cauchy” 
W. PU RKERT (Leipzig): “Das Verhaltnis von Mathematik und Technik in der 
Geschichte I” 
M. TOEPELL (Munich): “Angewandte Mathematik an der Universitat Munchen im 
18. und 19. Jahrhundert” 
J. FISCHER (Berlin): “Zur Geschichte der Planimeter” 
W. PURKERT (Leipzig): “Das Verhaltnis von Mathematik und Technik in der 
Geschichte II” 
S. HENSEL (Jena): “Zur antimathematischen Bewegung an den deutschen Tech- 
nischen Hochschulen gegen Ende des 19. Jahrhunderts” 
R. TOBIES (Leipzig): “Die ‘Kleinsche Unterrichtsreform’ ” 
K.-H. SCHLOTE UND R. THIELE (Leipzig): “Zur ‘Enzyklopadie der mathemati- 
schen Wissenschaften mit EinschluS ihrer Anwendungen’ ” 
J. LUTZEN (Copenhagen): “Seminar Concerned with Original Sources” 
H. WU~ING (Leipzig): “Mathematiker auf Briefmarken” 
J. LOTZEN (Copenhagen): “Zur Geschichte der Spektraltheorie von Fourier bis 
Hilbert” 
R. TOBIES (Leipzig): “Die Grundung der Deutschen Mathematiker Vereinigung 
(vor 100 Jahren) und die Entwicklung mathematischer Gesellschaften in 
Deutschland” 
